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KATA PERSEMBAHAN 
 
        
 ُدْمَحْلا لله  ُبَر َُنْيَملاَعْلا ُ َةلا َّصلاَو  َُملا َّسلاَو 
ىَلَع  ُفَرَْشا  ُءاَي بَْنلاْا َُنْي لَسْر  مْلاَو اَن  د يَس  ُد َّمَح  م َُو َُىلَع  ُه لٰا  ُه بْحَصَو نْي  عَمَْجا  
 
Dengan Menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. 
Sujud serta syukur kepada Allah SWT., taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah 
memberikan kekuatan dan membekali ilmu kepada hamba-Mu yang lemah ini. 
Sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita nabi besar Muhammad 
saw., di mana penelitian ini sudah selesai dilaksanakan. 
Dengan ini saya persembahkan karya tulis berupa Skripsi yang telah saya 
buat untuk Ayah (Ahmadi) dan Ibu (Maliah) tercinta sebagai tanda bakti serta 
hormat yang senantiasa selalu melimpahkan do’a dan memberikan dukungannya 
selama ini. Apalah artinya saya tanpa semangat kalian yang selalu ada dan selalu 
memberikan apa saja yang saya perlukan selama menempuh pendidikan tanpa 
melihat keringat yang bercucuran dari siang hingga malam. Meski kalian sakit, 
namun senyum kalian untuk mendapatkan berkah selalu terlihat demi kebahagiaan 
anakmu ini. Kalian adalah motivasi untuk anakmu ini...! 
Kebahagiaan ini juga saya bagikan kepada ketiga saudara/i saya, yaitu 
Mariati, Mariana dan Akhmad Zain Noor Rahman yang selalu memberikan 
semangat kepada saya. Merekalah yang membuat saya menghilangkan sejenak 
beban dipikiran saya selama ini. Walaupun kita sering bertengkar, namun itu 
adalah hal yang wajar karena kita sama-sama belajar. Karena kakak adalah paling 
tua di antara kalian, maka kakak menjadi contoh yang baik untuk kalian. Kakak 
berharap kalian menjadi pribadi yang lebih baik dari kakak dan buatlah orang tua 
kita bahagia. 
Para dosen maupun asisten dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam 
IAIN Antasari Banjarmasin yang selama ini membekali penulis dengan 
berbagai ilmu dan pendidikan selama mengikuti perkuliahan sampai akhir 
penulisan skripsi ini sehingga dapat menyelesaikan studi di fakultas ini. 
Seluruh teman-teman  Asrama Angkatan 2012, teman sefakultas syariah, 
khususnya jurusan Perbankan Syariah di mana kami bertemu selama 
berkuliah, sama-sama menuntut ilmu, berjuang untuk meniti kesuksesan 
semoga kita semua mencapai apa yang kita impikan.  
Sahabat-sahabat saya yang telah menjadi inspirasiku, memberi motivasi 
serta semangat untuk maju, mau selalu berbagi ilmu, walau berbeda jurusan 
dan fakultas namun kita selalu bersama dari asrama sampai kos sekarang ini, 
terimakasih Nor Hikmah, Mutiara, Misla, dkk, Sri Mulyani, Lia Fitriani, Maria 
Ulfah dll. Jika kita mencontoh perbuatan baik orang lain, In Syaa Allah kita akan 
menjadi contoh bagi orang lain dalam berbuat kebaikan. 
  
KATA PENGANTAR 
 
       
 ُدْمَحْلا لله  ُبَر َُنْيَملاَعْلا ُ َةلا َّصلاَو  َُملا َّسلاَو 
ىَلَع  ُفَرَْشا  ُءاَي بَْنلاْا َُنْي لَسْر  مْلاَو اَن  د يَس  ُد َّمَح  م َُو َُىلَع  ُه لٰا  ُه بْحَصَو نْي  عَمَْجا  
 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala 
Puji bagi Allah Tuhan semesta alam. 
 Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat 
rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.  Shalawat 
dan salam sejahtera atas junjungan kita  Nabi besar Muhammad Saw. beserta seluruh 
keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. 
Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar 
sarjana pada program Perbankan Syariah (S-1) di IAIN Antasari Banjarmasin. 
Penelitian yang peneliti ajukan berjudul “Minat Masyarakat Terhadap Pembiayaan 
Usaha (Warung Mikro) Pada Bank Syariah Mandiri Di Banjarmasin”. 
Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kesulitan-
kesulitan yang dihadapi peneliti dan juga tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta 
dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini peneliti 
dengan senang hati mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada : 
 
1. Bapak. Prof. Dr. Ahmadi Hasan, MH, selaku Dekan Fakultas Syariah dan 
Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang telah menerima dan 
menyetujui judul skripsi ini secara resmi sebagai bahan penulisan skripsi 
sehingga berjalan dengan lancar. 
2. Bapak Rahman Helmi, S.Ag, MSI selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah 
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari banjarmasin yang telah 
memberikan arahan dari penulisan skripsi ini yang sesuai dengan 
pengembangan jurusan tersebut. 
3. Bapak Dr. Syaugi Mubarak Seff, M.A, dan Ibu Yulia Hafizah, SHI, MEI, 
selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, 
waktu serta koreksi selama berjalannya penulisan skripsi ini. 
4. Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan Kepala 
Perpustakaan Pusat IAIN Antasari Banjarmasin yang memberikan pelayanan 
kepada penulis atas peminjaman buku-buku yang bersangkutan dengan 
penyusunan skripsi ini. 
Semoga semua bantuan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan yang 
berlipat ganda di sisi Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini akan 
bermanfaat bagi para pembacanya serta bisa menambah wawasan keilmuannya. 
 
Amin, amin, amin ya Robbal „alamiin. 
 Banjarmasin, 24 juni 2016 
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